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......... JUSTICE 
-IN THE SOUTHvVL'-f§W~ ., 
ClOSED SHOP CONTRACT FOR RICE·STIX 
Coni..,._ lor Ill<: NCOI~IJon 
or .. .......m ..... •U•III••lW 
Pr·Wolktr plantain 81- LOula,ond 
~nd&llawonhtldi.Urch»and 
Colnnll~ ot -... In "'h 
pla'llL P'nlnt aou...-, ......._~, ot 
llleSt.l.aultCotl<lnDnuO.O.rd, 
and WAy Hanel~ • ....,., .. ..,, Van• 
cWlt.Lotal:l:ll...,-nw.d\hl:-
-loofUII'•wtera_lorhllh"' 
houriJmlnlmllml,..,..olnC-
•I>IIPII!In .. tlom. 
F'o,...t City Contractor 
In Paid YocaUon Pact 
1\n,.......,_,PI"''riool"'loto 
•-....lnc~ondonann~.~<~L 
111111 Yaeatiolrl,uo...,...on 
Wattl'l22.wttbW.jariAYy,8J.. 
LOUio--~u. .... 
ARBITRATION FRONT 
O.•ot~ to Poacof\ll !.tt'--t ol Dl.p.t- 1. Of'-
.._.Draw. Out anol -r-w.- B•t h a..ln -
ni"• to Show a-1 llMIIIU 
a, •nu n:aanax, Y.P, 
....u..-...--.. 
Whft.ttoU ContributH 
A~o.,..ulat~or!Acot• 
Whitehall, m. u.. n"'mbfl'o l1IIIOI 
tooontrtbu.teWI...., tholo(O.I 
tr-.&~ttJ-Io the Rod c,_tnMIII· 
llaotolndlrldualmtlllbrr.hlp-· 
-- . 
·=~ME-:f:::: ~:~;;i~·;~~~~~b~~~.~:.~~~~~~'1.h~==~~;~,~~~~:~l.?, H...,_ ~or ... El. 
:.:.:...::,:..=:;::: _~~f:1~~~~~~.:~~~~'7~;:R,~~~--z;i~ -;-~·-- ~-~!~. ~ L.:""".::...""~-==-· =_JI "'''"'- ~~·:.c;r.o, Dotot+.y Wdch, Met,_~b!;:;;.· EdJ~" :c"....dcr.~: Ei::b.thry~,Z;:..' =i~~ .. ~!e' 
.. ,..,,5,1Nf 
BLIND SPOT 
w.r L..litor ao.rd oac.n H.urd J"TGdyetlo,. ... ct 
lnciY1trial St•bility Wh•n n..,. Feil to Dl.tlni'Yi•h 
S.tw-n Mini•••• •nd A••u••• 
JUSTICI 
IN Lt~STERN COTTO:\: 
~~GARMENT AREA 
JUSliCI A ...... ; .... 
A ... IS,IH4 
BRIGADE DRILLS I No Blackout in Ideas EVERY TUESDAY; 1 ...... __ 
Inside Washington 
CUnERS COLUMN 
LO~AL ID 
.,,smoaaMAO~Y. r . 
..._,I-'M 
City Cent.r Announce. 
7 Olt*ra•; Carmon, May l 
TheMnrY~CmW"O!Io,.. 
C..!lal\l'1111l-n1U•IJI1nt:-· 
- at ""' w-. on NGIId&r t1'e · lllnt.N.t.r I,•,OIIt<lft!W". m 
w. l4tb tltl'ftt. .till_., 
Dtln1lo1Qc~'"Thvl&loii,"1AI 
Bol..,nr,• -c.•tu.r!a 1\1111\.Jctna" 
~ ....... lla«<."a<klrd"'lhr---1 =·"' .,.__. "Nanr.• and 
ltotonlr'll'lliU>ei<NriMid.lt-1 
-._khrirdtor\llrll,.llmf 
"-OO,eea'",IM""~­~11111beln~..,l-"' 
nu..,.,IIOb.illlrfciOrOI\hr;_,. 
"""· ·-·-· 
'nM..... n. ~~ lWWU ~ rho:ol:k· 
..... ~3:":'}:ipru~~nr:~l:; 
h~tM rurrtnt, fully-P"id .. "'*""of our union at 
S0$,07S. h docn 0011 ino:h>dc •hc-"uctulti"J:, "anran'" 
frin"' "hK-h ordiolril~ rum imo K\Trll dOOUAnd. 
t\..,.. dot< it nl'l·tr ~ponC'd l"iru of 1ntmbrnhip 
ai~janwr.rll ofthil~c.r.r. 
On d.- f:~« of the ~"""" rrnsu\ lbrnfOI'f, .. ~ 
ha•r ,tainn:l in the paM four yc:ars a cool 50,000 
.,..mhc:llo 11tlt'f an imJ*Ir~ r~-u~ in any period; 
itio <"prti:~ll)'ltratifyinft"henitiororuiderttlthn 
the plUol four)'\"lno "C~ not p:rrtirularl)• roudurin: 
to ntcr-i\'oc org;milir'« dTorl'- \\ ith rmploymrnt 
I>OI,omiru: in""~' indUMr'j lrld rondition:~ hi,;hl) f~· 
nw~bk in onr own tradD. it would ••~nd to tt:L!On 
th~tthcrrniona~al&hould'ha•crlrn.:dlt'$1"d!:ht 
arMIIurr. ltmmt al'<!bc:ron5idn('(lth:~t, though a 
union ~>'ith ~ lugd) female rncmb(Dhip, the ILGW!.J 
h~• 10111 a!Jo.ut \2,000 mc:mlxrs in the pMt thr« 
yu"' to thr antl«< forreo. lultlmc Jo«''ors uf uur 
indt~Mr~ . espcci~ll)· in the lower-paid lnd C'O\tou 
&:~ rment an:;u, we ha•..: ~t<o bt 1 numlxr of mcm· 
IX'rttowlrdcfal'rplam•"hcrcpa)' ando•..:r•i= 
opportunities wr:ff, ~ •.ruk~ hi!:b(r. 
pcct of orpnilinc acchhics imrnfdilltdy tht war ~ 
0\Wandrct'Onl'ft'lio:tnlrtlin. 
'fbroaan:tbotrs:huandt'OIIIidcnotionl"hkh('Ofnl: 
tominduOM.r&Nthc.~and bcu .. hichlM 
annuli roll-call of th~ JLG WU, ita~ ICO'c:t up 
1o the att~ion o( the: union'• mrmbcr.ttip. Tim .,... 
lui•·c b«n lbk to do 110 "-.:U durircthis ltltbulmt 
intm.,.l.IX't,.·ccnl9-40and194-t,oRmtotmd-ur-
a!l«'thlt"-.:Jhallr,...our· b.-id.Jaandrnoh-.:our 
pro~Jktnlas ~>"tl!:tt\o fare the:m-q"Q a\W&)"Jfor-
"ard lndmin<hn>l~antly akrt, 
....... ....m.nanlll We.h~u:thilttrai~htfrom 
"F',...II:nt.~" &ltatemallb)&(lroupof 
propk~>bomnoOitt'-"ould 
i~pc:<"l of t ~mpc:rin1: with the ft'((lrd. It is from the 
C.ommittrc on the: Prohkm~ of Small Btuin..,. of tiK 
Coptnriuc-c for El'onomir l>tlt'-lopn~t:ru. 'llrc l~ucr 
i!, to quote itJ o"n dQiftn:Uion. an "indtpcndent, 
non-political corpor~ tion orgauizcd b)· Au1erinn 
businewm:n to 6tirnulatc and ;~..~ist Amcriun bu.O· 
ti(Sto make its ~-rcatl!$t poteiblc eomriblrtion toJnS· 
~h:d ~~ar'::""!:.e~~ .. ~~~~~~~!a~~~~~!: bor U is the current one, had consigned thi, pit:rt 
t~ ·~ .tome top n21n1Cfo in American indt~ry and ~;,::!wr:~:~ to· • wdl~amcd pigtOn·hole in (oat· 
' ka:~o~~~"!~~krc"r .. ~:~:· thlt t:intc Purl Still, p~urc b~ military lradcrs "PJ)n"" '" ~'"1: 
Thclc f:alnco appear e-·rn moll' imprtMhe upon H.:ntw, the numbcr of ••naU husina.~dhmmu re•i•-c:d the labor dr.1f1 bill and i!J pi'OI! and lllnl 
:;~~it~·t :!7 .. :~/ ~~:"~ :.r:~~ :~s': i1~ th~.;'~~~~~~~'':;,~ l~n~-~~;:r~/~~~ ;:rs noc:,~~~~rc~i~,c~~-~ :::di~:U:cr;l~i::\~;~ :;;:~~1!:-prt)dnclion rcntcn w·hr~ the II.GWU is ==·at~at11:!t~~:::;;~·~.~~~::rr::,;,:a~~"'~ ~~~~~~~~~:~";::i!~~~ =,:.: 1r:;n:;~.; 
A ...,,...,,. of the rcnsus thus TC\"tali that whik in be h(adin; to .. -:.n:l f"''"C dilfkult>ct. if n« rclijW. Chairmln Donald Ndaon and War ~bnP""'·n 
t\.,.. YorL Cit)', our main mukct, tire ri!C' in mcm· T., ward thios off, the Small Busint:M Commiltc-c (!4 Chairman Plul \'. Meili'utt- both h~•t •mqualifitd-
brnhip w;a,s hcl,ictt, in the om.allcr or JO<allcd the CED ~~ .an impfr:acion.al umpaip th:u 1,- oppottrd the mruur-.:. ~ Mr. Nd10n a k" cb) l 
"'mittdbnmui' tradca, the: okkr bf:IMhc5 of tltc in· ,.-ouJd bolster tm~ll. inlkpcndc:nt busincM and hdp •!!:": "The 0\·er .. hc:lming majority or mr-n'!lffdonly 
dllloln, \o\ith thc occption of dr.-.mlking. ha,·e ak3 mno.·c thc oll!Urks wlrich OliN the demi'lt: of old, be dirtttcd to alt'nt~l jobs in indu<tr'j and they 
::::"'a~w!..a~;:" ,!~1 1;1~100\'::''. ~~~w i:: ;~~ amall tstlbiW.menu or inrprdc the Cft'-~tion of new :·:ltlcd";ilti~~:)~11~~~t:.a~~ is ~~:::;~n ~~:: 
33,000 nc" mr:mben "~~ enrol~ in 1.1'\"U as far Amon& the pc*ti•·c mr;>Sures it IU&gCSU are. bir labor lhort.as:a: .arc Cllli!ling la5 damag( to prodOJC· 
:=~~~:::'i!'·:;~"C:~~~~~~~~~~=~ trc.atmcnt in the alloc:ltion of materiab durins t he '7~~w ~t1han .at .any~ ~h thcu:•l~ mouthl 
aruinthc Wt, ,.hcrt"-tiKonlrru.IOJt:anizin$cRort ~:.~:::s~~~=;c;o;tt~c::::~~~~=~~~~: ~ ~ O~CO\·~r: i~ 11~,.-~ done ~~on• r~u;Jo~, ~~;: 
~= ::::.~\: ~:;~·c:.~o:;~ :~: :::~:!•: large rnmpanics. Limittd prodU(tion qtrUIU .hotrl~ :~~~:~~~~;'\,';,!:~ ~~~:11~:;::;~1~ ~~;;; ;.1:: ~~~ :~;133c!:s~~: 2:~~8 :~ ~:~1~n~ o~::~~i :d:.~~n10.a: ~~tr:,;~~~~: :;~;;n;~~ :~b~~ nitico." 
neari)· 4,000,C.anada"ith ari.-eofmoll'than3,000, hr:'::~~~~~:~~~::::~~:~:t~!'::.a~~:,~·J;t~~ ~.auioe of op]><)'ition on the pm of I.,IKor arid 
~:!e~': :~i~t!:; '~~~ ~¢.:•i~:5~:thina :::'~~;~~ ~~~~~et~~~7a~ 1~,;::~~~~i ~7t~:%.c~:n~ . :~plt::~~~~~~~h~,.;;:;;~ !:~· ~~~~~~~:~;tj:~ 
~;:~,7~~~ 1~1 t~~!';:g~:~~)·i~i~~t~,~~·o;::~~=i~ ;[,.~~p~~~a~;:,:':~;:n~·~~~~~~~hc::~rCl\100 ._,d :.~; • . ~~~~:~·,;~~!=~~ ::!mn::~"~~c~~~ :~;;;~ 
in thu territory whc:rc union Ol!ani...ation prCY.nts e.a n Fcdcration of J.alxn', howe-"<'1', is oppt\'<'d !1)111 
elCif:l handicap and ~iffic~hiti~ me~, f~.: :r!~·is ~~~~~c::r:dbo:it~~c; ~:;f~~!,:~hilian• in industry, aud for the folio..:· 
mc~~~e~c,~(~ ~~~~:~~~~ ;:~=ip~t? :,ot~mr:~Ji~~~ =~ i~U:":imC:J.ren;:~ ~~~~=~:::r~~: ~';:gca '':-:t:.r=~t:!: 
~~~~;:~c:.=~~ :!'.:t-=o~~ofli:i~7~ ~~"a .a~:::":~:n.% fi;.";;,_~>h;~o:m~~;!"~ ~:;' :::ca~:i:':r •~:cmr: ~{t~~;!~ui:: 
:~;·:~":i~:~u:nrc~:rd~:~ c=~~ 0~=~a,';!;;; "Vtken hl•·c a definite: Make in the proi!Xrit)' of ti.e ~e;0":C:Id~>:.c7:t:~ i~7nustbu~ ·::n;,;',11~~: ~~~~n:~~ ;or'7nt:::::rg".:.:~=~r=..:!,_~; :'~;:~r~i:r:=:7~~ria~~nt~.: ~~~n;:.:;~;:il~~fi~n=hp<o:Cr::~::::: 
it prtientCd iUC"ff - OUr W•M trtumt spc~k quite !~::u~;;-·:~:;~~:~~c ~ .a~n=~·n::·c r!:~~~; cmpl~C:"- l'nder thf' propo&Cd labor dr.1ft b,., the 
eloq.xntl) for tluit. EHn more ~ul.ath( is the pr<t5- =t~t~d:m:~r ;;:;~= :~r:~~~ ~;~;,:~t~~ ~=:!;'t::u:: ~-~or~ :n :~~~~·~:~~~tl:rorc~ 
""Yo_u c::an leaoi an elephant t.a..wat.u', blit . • .' ' 
bd~~:~ei.:C~~U: ~ct=~7i bu~i r)l'<(< "'"not I!:CI fa~ ~:;.7~;ro~t~lul~a: ~;:~di: "0~::~~~:~.·: 
~~u\~~R;~t~o u~~~-\~t a:~.:: ~h:·i~~;;~~ ~~~i :~:~:.d:~:~c g~:~rs .. ~~~:~ec:':;jddi1:•i~r~~ 
:~· ~~ ,\~ j~n;~t':o!:~~:~~cr: ~~'n~;o;~~ :~~~;~:~:;~::: ~~~:: .. 1~= ~~ ~~n~~ct;ir ~~::rd (: 
:~a!::~~~~ca~~~:~~~:=~~~~~~~~~k:~Ja~~~tSi~o o~~: ~::~~:~ ':~~~c~ ~~:~er;";~~/ ~~~:;,;ir~~~ tl~ru~~ 
cmptor«s. If 11n.ntl bu!itttllll Wl!llll coopcr:uion from uuion ~ould IX' t~d ~o b'::i.k ! dO«rd •Mp. 
:::l;lc1'=':;, i:~d;gn~:bo;;~~~~;~~!"~: ~it~e;::~:- It is rbimttl that rompuL!ion is rrefik<] to )!?f :~~~~~~~~· c!:~~:~<o s~:;l ~~~;'~~~h:.~~·;~~:"~: :~~:.,or1;~o~.:~;;- 10 H1~td~~ :~·'::,,::;; ;:.";~ 
::e~ ':~~~~art!:':;': :.~;:"~r,c·~~=1; ~~~~ =p:i~~;~~ ~hi;r~tcB::~~~~;:n~~u~~~-~~~ 
on kt-\i,-c, gh..:-.and-ta~c policies. ==•~li;OC::""~:gc::: :.~:"";:;"l~,:,r i~lu~.,:!: 
Thiot Lab.,. to hope, and to 0\er Peonmagc of "or• tunc lc.t 1n Mnlf' ru t~ 
o.-.ft Acalnl belic-1r. t~t tiK ~hOI!! I)( fortnl Un1ttd States 1\tf:l;td ICN th:~n 0 H of oroc prr 
. , bbor at horne had bctr1 pctJrn~n- ctnt 111 lfll3 ~ond ~~ tncludcd tbc C"'lliiJ ~~~J~Ct !:J 
cnll)" laod dunr'l( 1M- pll$l )CU." It ~I'Md tbt lhe that )tar. In f:"ngf~nd Man day11 lo!t b1· •Uolc:. ~~~·~ 
~~~e~~:"' .. m;~· .::~:./'*':';;~~~;r;;:o;~~·~ in.t;:.~.~ ~r;l~;:;~-~~~9~~~ 'Jr.1ftcd bl.;' ... 
